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ТЕРМ О ДИ Н А М И ЧЕСКИ Е ХАРА КТЕРИСТИКИ  ТВЕРДЫ Х РАСТВОРОВ 
ИТТРИЯ В АЛЮ М ИНИИ
В работе [1] приведены парциальные термодинамические характеристики 
а-иттрия двухф азны х сплавах твердый раствор иттрия в AI+YAI3 :
Д Н = -  189.9±4.2 кДж/моль , Д 5 = -3 6 .3 ± 5 .2  Дж/моль К 
Зная эти характеристики, нашли уравнение температурной зависимости 
активности а-иттрия в насыщ енных им твердых растворах Y- А1:
22840Ina = 4.37- ( 1)
В работе [2] приведены данные о растворимости a -иттрия в твердом алю­
минии , которая при температурах 500 , 600 , 620 и 650 °С составляет 0.024 ;
0.039 ; 0.045 ; 0.051 ат. %  соответственно.
Т емпературная зависимость растворимости в координатах 
ІпХ (атом.доли) -  1/Т* 103 удовлетворительно укладывается на прямую линию, 
уравнение которой имеет вид:
InY = - 3 . 8 7 1 - ^  (2 )
Т
Разница уравнений (1) и (2) дает выражение для расчета температурной 
зависимости коэффициента активности иттрия в насыщенных им твердых рас­
творах в алюминии:
1 о - и  1 9 3 9 0Г т  = * , 2 4  — - (3)
Для коэф ф ициента активности иттрия в жидких алюминиевых растворах 
[ 1 ] справедливо уравнение:
. с .  7 1 9 9 6 7  , л зln Y ,  = 5 ,13--------—  (4)
Зная уравнения (3) и (4), рассчитаны парциальные избыточные харак­
теристики a -иттрия в твердых и переохлажденных жидких алюминиевых рас­
творах, приведенны е в таблице
Раствор
Уѵ, при Т, К -д я ; , -A S \,
Дж/мольКкДж/моль773 873
Ж идкий 1,0-10'9 1,9 108 166,0 ±12,0 42,7 ±11,0
Твердый 4,8-10'8 8,5 10'7 161,2±4,2 68,5 ± 5,2
О бразование твердых и жидких растворов иттрия в алюминии сопровожда­
ется близким изменением энтальпии. Большая упорядоченность твердых рас­
творов по сравнению  с жидкими находит отражение в более отрицательных 
значениях избы точной парциальной энтропии.
Коэффициенты активности а-иттрия в твердых растворах хотя и сохра­
няю т очень низкие значения, но по сравнению  с ж идкими переохлаж денными 
растворами они больше по величине примерно в 50 раз.
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